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Abstract 
The research deploys the application of Neo-Vernacular Architecture Betawi Culture, 
especially “Ragam Hias” on Resort Hotel. Research methods apllied were study of 
literature, case studies and survey. Analysis was conducted descriptively. The 
research outcome of the Neo-Vernacular Betawi Culture concept application at 
resort hotel is the geometry transformation of Betawi Culture “Ragam Hias” only 
deformed geometry as a variant of the original form and retains its inherent meaning. 
(CM). 
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Abstrak 
Penelitian menjelaskan penerapan Arsitektur Neo-Vernacular budaya Betawi, 
khususnya ragam hias pada Resort Hotel. Metode penelitian yang dilakukan dengan 
studi literature, studi kasus dan survey lapangan. Analisis dilakukan secara 
deskriptif. Hasil dari kajian penerapan konsep Neo-Vernacular budaya Betawi pada 
resort hotel ini adalah perubahan bentuk geometri delapan ragam hias budaya 
Betawi yang pada umumnya diterapkan pada rumah tradisional Betawi sebagai 
varian dari bentuk aslinya dan tetap mempertahankan makna yang terkandung di 
dalamnya. (CM). 
Kata Kunci : Resort Hotel, Arsitektur Neo-Vernacular, Ragam Hias, Budaya 
Betawi. 
